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Folyó szám: 29, Bérlet: (.A ''
Debreczen, csütörtökön 1908. évi október hó 29-én:
fifimesi vadvirág©
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Géczy István. Zenéjét- szerzetté. Dankó István.
Az előadásért felelős kerenczy Frigyes
Balánka János— — —  — —
Örzs^, felesége—  — — —. —
Imre 1 , — — —
Mária | §Xerm ek« k __ _
Julis asszony — — — ' — —
Gyurka, fia — — - ........  —
Rab Prezsmór Péter — — —
Magdolna, 1 ánya — —  — —
Plébános — — — —  — —
Csura, harangozó — — — —
Cs uráné —  —: — — —
Marczi, fiuk — — — — —
Bigyó, kisbiró — — — — —
































Ferke ; czigányok 
Vaksi I
















PJ ifJlir,‘ Bérlet hirdetés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 1908 november 1-től kezdődőleg kis bérletet nyitok a vasát napi (premier) eh adás
B É R L E T  F E L T É T E L E K :
Földszinti családi p á h o ly  26 előadásra 260 kor.
Emeleti családi p á h o l y ..................................... 26 „ 2<*8 »
I. em. és földszinti páholy    26 ,, 160 ,,
11. em. p á h o l y .......................................... . 26 „ 104 „
A bérletre előfizetni a titkári irodában lehet, ahol mindén felvi
I. rendű íámlásszék .
II. rend támlásszók .
III. rendű támlásszók .
26 előadásra 42 kor
28 „ 36 „
26 * 28 „
ágositást a titkár megad.
H a ln á n a k -  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. -  1. emeleti páholy 12 kor. 
f l e í j f a r M .  _  li. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék í — VII ik sorifr 2 kor. 40 fill V il i-  Xd lg 1  kor. X U I- 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér E  Erkel-, ülés í kor. 20 fíli. Állóhely (emelet ) 80 fill. — Diék-j-gy (eme'eti) 60 fill 
Katona-jegy (emeleti) 60 íill. — Karzat jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fiit Gyeimet -jegy 0 ev» n a u i 
gyermekek részére 60 fiiíér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatár oan
Pénzternyitásd. e.9  1 2 óráig1 é s d.u .3  5craig . E sti pénztárnyitás6  |3 órakor,
i t lÖ íH lá * *  »*«3aE«I « ** <3 j2 €>■:*•
Előkészületen: 
Kék egér.







£ 3: < T I  IV ETT 8 0  R. : Szombaton: Dollárkirálynő Operette. Itt másodszor. (Cj bérlet, — Vasárnap d. u . Molnár ÓS 
gyermeke Este : D ollárkirálynő. Operette. (I. prem.er) Kis b é r le t i  szám__________________ . _________________________________
Folyó szám: 80. iolnap, pénteken október 30-án: Bérlet: (33
U j d o n s a , ,  I I t t  © l ö s z o r l  Ú j d o n s á g I
D o l l & r k lr & l y n ö .
i
Nagy operette 3 felvonásban
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZIL A H Y ,
ig a z g a tó ,  
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
